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description Pensando en el contenido de algún artículo sobre el importante país del norte del continente, en mi condición de
profesor de Derecho Público, he creído que el título de ?Algunos aspectos constitucionales sobre el Canadá? puede
ser útil para los lectores colombianos y demás personas que tengan interés en comenzar a conocer una Nación que
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